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遠 藤 利 彦
2004年4月 、っいに独立行政法人 としての京都大学が歩み出 した。事務手続 きのフォームか
ら生協での物品購入に至るまで、一っひとっは実に微々たる変化ではあるが、その無数の重なり
は確かなボディーブローとなって私たちの精神的脅力を日々、摩耗させている。本来、教育と研
究とに向かわなくてはならない視線 も、不穏に忙 しなく揺動する"制 度的景色のざわめき"の 前
に、あてどな く宙をさまよいがちになっている。 しかし、完成 した 『教育方法の探究』第7号 は、

















たくましき幹をつ くり、滋味豊かな実を多く実 らせるということもあるだろう。 いかなる形であ
れ、収録された論文に対 して、 ご批判やご意見など、偽らざる率直な声を多数お寄せいただけれ
ば幸いである。
